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The image of police in the eyes of the public has always been tough, 
authoritative and hard on crime.  However in Hong Kong, police has special 
arrangements for handling juvenile offenders which do concern about their welfare.  
Superintendents’ Discretion Scheme is one of such measures.  But, there are criticisms 
on the adequacy of supervising the cautioned juvenile offenders under the Juvenile 
Protection Section of the Force.  A Study has shown that police in fact possesses 
social and welfare attitudes on the causes and ways of handling juvenile delinquents.  
These are good foundations for the police to perform a preventive role in juvenile crime.  
Cooperation with social workers is a beneficial approach.  The roles and strategies of 
how police can cooperate with social workers, and hence, assist in the prevention of 
























































隊旗下之青少年保護組 (Juvenile Protection Section)，社會福利署 (Social Welfare 





























1996 年   
 
 接受「警司警誡」 3,884 1,804  
 警誡後接受青少年保組督導 1,475   945  
 警誡後轉介致社會福利署   679    50  





 從表一我們可見，在 1996 年，有接近四成（1475, 37.9%）被警誡的青少年罪
犯，是由警隊的青少年保護組負責督導工作的。而轉介到社會福利署及教育署作
跟進的分別只有 679 人（17.5%）及 143 人（3.7%）。而在 1997 年上半年度，有
一半以上被警誡的青少年（945, 52.4%），是由警隊的青少年保護組負責督導工作。











































究結果顯示警務人員對青少年罪犯的背景及問題皆持有社會性 (Social) 及福利性 
(Welfare) 的態度。研究中與卅位在同一警區的前　警務人員進行了深入的個人面
談。從分析所得的資料中，有以下的發現 (Lee, 1994)。 
 
 一、 全部的警務人員 (30, 100%) 皆認為「朋輩影響」是導致青少年犯罪




















 四、 大部份的警務人員 (23, 76.7%) 認為青少年罪犯一般都有類同的家
庭情況，如父母對他們缺乏關懷及照顧，雙親需要工作及家庭的經
濟環境差。換言之，青少年罪犯在家庭的經歷是不理想的。亦有相






















































































































作，及有「警察社工隊」(Police-Social Work Team) 的出現 (Schaffer, 1980; Thomas, 
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